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Mingueta 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Cónica ovada. Más alta que ancha. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha y poco profunda. A veces se estrecha bruscamente 
quedando casi superficial. Borde semi-ondulado. Pedúnculo: Corto y de grosor medio. Aisladamente 
aparece alguno de acusada carnosidad. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha, poco profunda o superficial con chapa costrada verde marrón. 
Bordes ondulados. Ojo: Grande, cerrado o entreabierto. Sépalos fuertes, triangulares o largos, con puntas 
agudas, erguidas o levemente vueltas; en la base aparecen muy compactos o levemente separados, 
verdosos y tomentosos. 
 
Piel: Fuerte, lisa, brillante. Color: Chapa roja con pinceladas más oscuras repartidas a lo largo del fruto. 
Fondo verde amarillo. Punteado abundante y uniforme, blanquinoso. 
 
Tubo del cáliz: Ancho o medianamente estrecho. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje entreabierto. Celdas alargadas, rayadas con fibras lanosas. 
 
Semillas: Tamaño medio y puntiagudas. Color marrón claro a rojizo. 
 
Carne: Blanco crema con fibras verdosas, más intensas las fibras que enmarcan el corazón. Crujiente, algo 
harinosa. Sabor: Poco agradable. 
 
Maduración: Verano (Barcelona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
